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กลยุทธ์ในการปรับปรุงสมบติัเทอร์โมอิเล็กทริกของสารประกอบแลนทานัมโคบอลต์
ออกไซด์ (LaCoO3) โดยการแทนท่ีแบบคู่ด้วยสตรอนเทียม (Sr) และ แมกนีเซียม (Mg) ใน
สารประกอบ La1-xSrxCo1-xMgxO3 (เม่ือ x = 0, 0.025, 0.05, 0.1) ไดถู้กน าเสนอ ผลของการแทนท่ี
ของสตรอนเทียมหรือแมกนีเซียมไดถู้กศึกษาอยา่งอิสระเช่นกนัดงัสารประกอบ La1-xSrxCoO3 และ 
LaCo1-xMgxO3 (เม่ือ x = 0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2) สารตวัอยา่งทั้งหมดถูกสังเคราะห์ดว้ยวิธีซิเตรต
โซล-เจล การแทนท่ีแลนทานมั (La) ดว้ยสตรอนเทียมในปริมาณเล็กนอ้ยเพิ่มค่าความสามารถใน
การน าไฟฟ้าแต่ลดค่าสัมประสิทธ์ิซีเบค แต่การลดลงของค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคจะลดลงเม่ือ
สารประกอบถูกแทนท่ีด้วยแมกนีเซียมในต าแหน่งของโคบอลต์ (Co) การแทนท่ีแบบคู่ของ
สตรอนเทียมและแมกนีเซียมส่งผลให้สารมีสมบติัเทอร์โมอิเล็กทริกดีข้ึนโดยท่ีทั้งค่าความสามารถ
ในการน าไฟฟ้าและค่าสัมประสิทธ์ิซีเบคเพิ่มข้ึนในขณะท่ีค่าความสามารถในการน าความร้อน
ลดลง  ด้ว ยกลยุท ธ์ น้ี  ตัว อย่ า ง ท่ี มี ก า รแทน ท่ีแบบ คู่ ในป ริม าณ เพี ย ง เ ล็ กน้อย  ได้แ ก่ 
La0.975Sr0.025Co0.0975Mg0.025O3 มีค่า ZT เท่ากบั 0.047 ณ อุณหภูมิหอ้ง   
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THERMOELECTRICS/ELECTRICAL PROPERTIES/OXIDES/ 
CITRATE SOL-GEL METHOD  
 
 A strategy to improve the thermoelectric properties of LaCoO3 by the double 
substitution of Sr and Mg in La1-xSrxCo1-xMgxO3 (x = 0, 0.025, 0.05, 0.1) is presented. 
Effects of individual Sr or Mg substitution were also investigated separately in the 
series of    La1-xSrxCoO3 and LaCo1-xMgxO3 (x = 0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2). All samples 
were successfully synthesized by the citrate sol-gel method. Replacing La by a small 
amount of Sr increases electronic conductivity but decreases the Seebeck coefficient; 
the decrease in the Seebeck coefficient is reduced when Mg is simultaneously 
substituted for Co. The employment of both Sr and Mg substitutions benefits the 
enhancement in thermoelectric efficiency since both electrical conductivity and 
Seebeck coefficient are enhanced while thermal conductivity is suppressed. With this 
strategy, the sample with a small amount of double substitution, 
La0.975Sr0.025Co0.0975Mg0.025O3, exhibits a ZT of 0.047 at room temperature. 
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